あごらmini : 6号（1977.6） by unknown
〈女と男〉のミニ雑誌 くあごら三二〉・何でも言える
・何でも書ける・小さな くひろば>=AGORA'くあごら〉
・あなたの声を待ってます。 下欄の編集部へどうぞ。
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1977年 6月発行￥ 100干50
合月のなかみ
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〈あごら〉 は会員の 出した基金と年会
および雑誌くあごら〉 くあごらミニ〉の売
上で運営されてお町 、どの企業、どの政党、
どの団体からも l円の援助も受けていませ
ん。年会費は婦人問題総合情報総〈あごら〉
(A5 180ページ)ともで4，000円。〈あごら
ミニ〉のみ購売の場合は2，000円(いずれも
送料とも)です。会費・誌代は振沓でどうぞ。
〒引16印Oル料似川;江M〈咋者
咽 a畠邑 i轟轟 .且Lι-“んぺ
提案権を持つ野党で闘かう
田中寿美子さん
進学も結婚もすべτ自主独立の
3人の娘を誇りにする共働きママ。
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参議員を男女間数に/
，俵筋子さん
長女(高2):イヤだけど断わる権利が
ない。長男(中2):やってみたら と。
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女性優位の新しい社会を/
優美沙子さん
夫1人、子0人、私生活は，.の中。
虚像はマスコミに充満。
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たちにまじり現場の体験も重ねた。こなせるのは女性では彼女ひと円 。
今は神戸市の高台にある海の見 教会や幼稚園の窓などすでに30点
えるア トリエで、ひとり作品つ く 以上の大作を洋町出 している。
りを続けている。 ベルギー人との問に生まれたニ
ガラスを切り、鉛の枠にはめハ 児の母親でもあり、多忙な毎日行。
ンダづけの作業は根気と力のいる
ものだ。こう Lた工程をひと ηで
森本さんとステンドグラスとの
出会いは 10年前。
京都芸大で油絵を学んだ後、パ
ルギーの国立芸術学校ステンドグ
ラス科に入学した。
2年問、本格的な製作技術を学
んだ後、古都ブリュージュで職人
空間を色で染める
ステンドグラス
松本路子
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お金出 しても伝えたいこと、訴えたいことのある方、 どしどし ご利
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〈女のつどい・女の講座〉
場会マア時日
03-253-2361 
高井戸共同体ズズズ03-332-1575 
お茶の水全電通会館新・女の時局大j員説会一一田中すみ子、俵筋子、吉武輝子、 小沢遼子、
中山千夏、ヨネヤ7 ・??コ他 〈政治を変えたい女たちの会)500円
女のからだティー子イン アメリカのセル7 ・へ/レプのクリニックのス
ライド上映 ( 1)プ新宿センター〉
女と生涯教育 くあごら九州〉
18・00-20:30 
14・00-
6月10日幽
1日ω
福岡婦人会館 092-752-2662 
あごら読書室 03-354-9014 
「交流j事務所 03-385-2293 
14:00-17:00 
14: 00-
NHK青山荘 03-400 -3111 
千駄ヶ谷区民会館 03-402-7854 
西萩ホビット村
今後の活動方針について く行動を起こ す女たちの会 ・離婚分科会〉
中野ハリの会
男女平等と基準j去一一大羽綾子 〈東京有職婦人クラプ〉
からだのひろばーヨガくからだのひろば実行委員会〉毎月第2・3・4月躍
大極拳一指導 ・傘原拓郎 (7')ー スクール) 300円
定例会 〈女裡衣〉 毎火曜日
19: 00-
18: 30-21: 00
18・00-
20: 00-
12日(日)
13日明)
20: 00-15日
15日附 神宮前区民会館
札幌クリスチャンセンター
ホーキ星
子どもといっしょにからだを動かそう/ くあんふあんて〉
例会 くあごら北海道〉
13:30-15:30 
18: 30-20: 00 
婦民ホール 03-402-3244 
ホーキ星
西萩ホピ yト村 3F 03-332-1187 
w.ライヒ読書会 〈ホーキ星〉 毎水曜日
婦人政策と錫人運動一隅谷しげ子 〈婦人民主クラブ ・婦人部会〉
女のからだのおしゃべり会一妊娠 ・出産編
女のうた 中山千夏 〈ホーキ星〉
男と女のための子ども講座・ 子どもの健康な育ち方と育児教育
月曜講座・選挙を考える 政治と僕たち①一片岡勝 〈フリースクール〉
松井やより著「女性解放とは何かJについて く婦問懇 ・女性史分科会〉
万葉講座 講師一益田勝実 〈婦人民主クラプ〉
19:00-
18: 30-21: 00 
19:00-
18:30-
13: 00-
19:00-
16日同
17日幽
18日(i)
19日(日)
20日明)• 
文化服装学院3F応接室
千駄ヶ谷区民会館
西萩ホピット村
六本木自由劇場 03-404-3891 
名古屋勤労婦人センター
あごら説t皇室
未定
300円シネマ・メッセージ 「スワノセ第四世界J(7 リースクーlレ〉
本物の魂はいずニ 語り女、絵田時世 木戸銭1000円
男女の特性と差別 〈あごら東海〉
女と生涯教育① くあごら東京〉
18:00-21: 00 
18: 00-20: 00
20:15-
19:00-
13: 30-
21日(*l
22日附
23日附
24日幽
18:30-
定例会 〈行動を起こす女たちの会〉
今後の運営について く婦人問題懇話会 ・職場問題分科会〉
結婚の意味を問う継続討論 〈藤村哲〉
13・00-25日出
渋谷勤労福祉会館食堂14: 00-
豊島仮興会館小会議室
西萩ホピット村
千駄ヶ谷区民会館
東京女子大文理学部03-395-121
月曜講座・非暴力直接行動ーオオ/・ミチオ 〈フリースクーlレ〉
13: 30-
30日附 15φ00-
(この欄に掲載ご希望の方はハガキでお申し込み下さい。掲載無料 干160 東京都新宿区新宿 1-9-6(あごらミニ〉編集部)
共同保育について く行動を起こす女たちの会 ・主婦分科会〉
東京女子大公開講演会 ジェーン オースティンとその娘たち一川本静子
18:00-21:00 
19: 00-
13: 00-
27日開)
28日ω
英語の中の女性語一井出祥子
くあごら〉例会案内
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